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  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   試験期間 8:30-21:00 
    
  日曜 9:00-17:00   
 「数学者ドリーニュの素顔について 
          書かれた興味深い本」    
理学部 教授 小木曽 岳義   
年度開館 
カレンダー 
図書館 
twitter  
図書館員のおすすめ 
「運命を変えた大数学者のドアノック : プリンストンの奇跡」出版に寄せて ／ 加藤五郎（カリフォルニア州立工芸大学名誉教授） 
 このメモアールは数学回顧録ではありますが、書き終わってみて何が中心になったのだろうと考えてみました。先ずは「実に人から
可愛がっていただいたなぁ〜」という印象を強く受けました。それも親切以上のものであって、なんと言うのでしょう… 身内のよう
にいろんな人から扱ってもらった、それも日本人ではないアメリカ人ドイツ人ベルギー人からです。  
例えば：米国での結婚式の時に親代わりになってくれたブラッドショーさんご夫妻は（ご主人は生物学教授）このエッセイではだだ
「親代わりをしてくれた」だけしか書きませんでしたが、学生の頃ですから二十四歳二十五歳頃ですね、月に一、二回は週末にご自宅
に行っていたのだと思います。食事の後など、話が大いに弾んで夜の１０時頃になってしまう、またそれが常でしたが。「もう遅いか
ら泊まって行きなさい。タオルはいつものところ、私はもう寝ますよ…」と言って奥さんはベッドに向かい、Dr．ブラッドショーさん
と私は夜中の２時くらいまでコーヒーを飲みながら話は続きました。 
このような家族同然のような扱いを受けたのはこのエッセイに書いたドゥリング家の他にも、このブラッドショーさん、そしてヴァ
ン・キャンプさん、コリンズさん…です。それこそ真剣になって本音で話せました。そこには互いに信頼というか尊敬のようなものが
ありました。 
そう思うとこのエッセイで本当に書きたかったのは「人の心について」ではあるまいかと思うようになりました。 
１階 展示 
『運命を変えた大数学者のドアノック』 
加藤五郎著．岩波書店．2019.1（410.28//Ka86） 
展示情報 休館情報 
イベント情報 日々の出来事 
黄金の輝き(福島潟) © Koichi_Hayakawa クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
（表示4.0 国際）https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
時間：16:50－18:20 
 
コピペやねつ造につい
て、事例を交えながら
問題点を探ります！ 
ＴＫＣ 
ローライブラリー 
利用講習会 
講師：株式会社TKC専門講師 
時間：第1回 11:10～12:40 
     第2回 13:30～15:00 
法令・判例・公文書の 
探し方がわかる！ 
インフォメーション 
伝説の伊関ゼミの秘伝 
お教えします！ 
me♪ 
Please 
follow 
「ゆる～く、 
  つぶやく。」 
  それが 
  信条です☆ミ 
＠lib_josai  
改元を記念して「平成」にまつわる図書や 
雑誌を展示しています。 
平成30年間の歴史を振り返ってみませんか？ 
Twitter 
フォロー 
キャンペーン 
図 書 館 で はHPの 他、
Twitterでも情報を発
信しています。 
休館情報や当日のト
ピックスなど図書館の
「なう」をチェック！ 
図書館のTwitterを 
フォローして、特製 
しおりセットをGET！ 
詳しくはカウンターへ 
  図書館彙報  
  
 
5/17 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）第32回総会出席 
5/31 第1回図書館合同（運営・選書）委員会開催 
■ オープンキャンパス（5/26） 
図書館見学者数：111名／内49名キーワードラリー参加  
 Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved.  
★申込は、図書館カウンターまたはメール library1@josai.ac.jp まで★ 
６月１８日（火） 
時間：12時30分～16時40分 
     好きな時間にご参加ください 
      5分程度で終わります 
対象：本学学生・短大生・院生  
あなたの選んだ本が 
図書館の本になる！ 
図書館学生選書 
2019Part1 
 加藤五郎先生は、45年以上アメリカのカリフォルニア州立大学で教鞭を取られておりますが、毎年一回日本
を訪れていて、10年以上前から城西大学にも数学科を中心に訪れて頂いています。図書館の方にいかに利用者
を増やすかなど図書館の問題を解決することを相談されていた縁もあり、アメリカの図書館利用の現状やアメ
リカの大学生のことなどを話して頂く食事会を7,8年前に設けたのが、図書館と加藤先生とのつながりのきっか
けでした。加藤先生は私が思った以上に協力的で、自ら積極的に図書館の方とコンタクトを取って、アメリカ
の大学教育、日米の学生の違いの詳細を、ユーモアを交えながら、大変楽しく伝えていたようです。 
 そのような城西大学図書館とつながりのある加藤五郎先生の著書が、「運命を変えた大数学者のドアノッ
ク」です。この本に登場する、数学者だったら誰でも知っている通称ドリーニュ（しかしこの本の中では、
ドゥリングが正しい発音であるとある）と数学的研究のつながりをもつ日本人は少なからずいますが、プライ
ベートで、ここまで親しい日本人は加藤先生を除いていないようです。そのような加藤先生が書いたドリー
ニュの人柄、日常などが垣間見える大変貴重な本です。 
 またこの本は、数学を専門としないアメリカの研究者や大学に関心がある方が読んでも大変面白い本です。 
 5月に行っていたクイズラリーの問題(Q1～4)をもとに 
もっと図書館の活用法を知ろう 
Q1 １階 A 
展
示  プリンタ 
PC 
カウンター 
事務室 
Ｐ
Ｃ 
Q3 
土器類 A 
8階 
8階にはソファ席、PC席があり 
プロジェクタ－や電子黒板も使えるよ。 
Q4 
カラー印刷の方法 
「カラー（1F）」を 
選択して印刷 すれば 
1階の専用機から出力 
できます。 
PC席に置いて
いる案内にも 
詳細が書いて 
あります。 
書庫には雑誌や新聞
のバックナンバー、
洋書などを保管して
います。 
メール：libadvis@josai.ac.jp    ツイッター：@lib_advis   
ホームページ：http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html  
主な仕事は「学生の学習支援」。1・3・７階にあるアドバイザー席で、パソコンの使い方・
レポートの書き方などの質問に答えます。質問はメールでも受け付けています。 
アドバイザーTwitter 
アドバイザー通信 
学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 
5月にアドバイザーが1名 
増え合計20名となりました。 
皆さんの興味のある 
事柄を調べるサポートが 
 できるよう頑張りたいと 
思っています。  
経済学部3年 松浦 侑希 
マツウラ ユウキ 
 より良い学習支援が 
できるようスキルアップを 
図っています。 
学生アドバイザーは、 
皆さんへのサポートを 
通じて、アドバイザー自身
も一緒に成長していくこと
を目指しています。 
（写真は図書館司書による 
    文献検索研修の様子） 
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アドバイザー 
黒板にも注目 
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創立者・水田三喜男先生に関する図書（自伝『蕗のと
う』『水田三喜男伝：寒椿』ほか）や、大学のあゆみに
ついて書かれた資料など。 
城西大学発行の紀要や博士論文集も同コーナーにあります。 
※紀要は機関リポジトリJURAでのオンライン公開あり。 
Q2 A 新藤富五郎 先生 －城西大学初代副学長、第二代学長 
－城西大学図書館初代館長 
城西大学関連資料 
8階奥は考古資料室 
：自由に入れます。 
３階 A 
シラバスルームの横 
：自由に入れます。 
書庫 
  データベース紹介 
企業研究・就活に使える 
「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」 
  
  
東洋経済新報社の発行物をパソコン
で検索・本文閲覧できるデータベー
スです。 
雑誌『週刊東洋経済』、『一橋 
ビジネスレビュー』『統計月報』や 
就活の企業研究に役立つ『会社四季
報』『就職四季報』などを収録して
います。 
入口は図書館 
ホームページ 
企業情報メニューは、調べる会社
が決まっているときに便利です 
(学内Wi-Fiから) 
スマホで使っています 
利用学生の声 
